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1 . ジ ル コ ニ ア フ レ ー ム を 用 い た 補 綴 装 置 に お け る 築 盛 用 陶 材 の 破
壊 靭 性 へ の 影 響 に つ い て  
近 年 生 体 親 和 性 の 高 い 審 美 修 復 治 療 と し て 、歯 科 用 金 属 の 代 わ り
に ジ ル コ ニ ア セ ラ ミ ッ ク を 使 用 し た メ タ ル フ リ ー 修 復 治 療 の 普 及
が 進 ん で い る 。 し か し な が ら 、 ジ ル コ ニ ア フ レ ー ム に 陶 材 を 焼 き 付
け た ジ ル コ ニ ア オ ー ル セ ラ ミ ッ ク ク ラ ウ ン ・ ブ リ ッ ジ 補 綴 装 置 に お
け る 陶 材 破 折 の 発 生 率 は メ タ ル セ ラ ミ ッ ク と 比 較 し て 高 い と い う
問 題 が あ る 。 こ の 問 題 の 原 因 と し て 、 本 研 究 で は ジ ル コ ニ ア の 熱 的
要 因 （ 低 い 熱 伝 導 率 お よ び 大 き な 熱 容 量 ） に 着 目 し 、 ジ ル コ ニ ア フ
レ ー ム の 厚 さ が 築 盛 用 陶 材 の 破 折 靱 性 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。  
破 壊 靱 性 試 験 の 結 果 、 フ レ ー ム 近 く の 陶 材 の 破 壊 靭 性 値 は 、 厚
い ジ ル コ ニ ア フ レ ー ム を 用 い た 試 料 で は 有 意 に 低 下 し た が 、 薄 い
フ レ ー ム 試 料 で は 有 意 な 変 化 を 認 め な か っ た 。 ま た 、 陶 材 の 焼 成
温 度 や 速 度 を 変 え る と 、 フ レ ー ム 近 く の 陶 材 の 破 壊 靭 性 値 は 有 意
に 低 下 し た 。 X 線 回 折 測 定 の 結 果 、破 壊 靭 性 値 が 低 下 し た ジ ル コ ニ
ア フ レ ー ム 付 近 に お け る X 線 回 折 パ タ ー ン は 、 破 壊 靭 性 値 の 低 下
を 認 め な か っ た 箇 所 の も の と 同 様 で あ っ た 。 一 方 、 走 査 電 子 顕 微
鏡 観 察 の 結 果 、 破 壊 靭 性 値 が 低 下 し た フ レ ー ム に 近 接 し た 陶 材 部
に は 、 大 き な 結 晶 の 塊 お よ び マ イ ク ロ ク ラ ッ ク を 認 め 、 こ れ ら が
フ レ ー ム 近 く の 破 壊 靭 性 値 低 下 の 原 因 と な っ て い る 可 能 性 が 示 唆
さ れ た 。 以 上 の 結 果 か ら 、 ジ ル コ ニ ア フ レ ー ム の 厚 み や 焼 成 条 件
は 、 陶 材 の 機 械 的 強 度 に 影 響 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
2 . エ ー テ ル ベ ー ス 加 水 分 解 安 定 性 レ ジ ン を 用 い た デ ュ ラ ブ ル 歯
科 用 ア ド ヒ ー シ ブ  
歯 科 用 ア マ ル ガ ム の 使 用 が 減 少 し て い る 現 在 、 コ ン ポ ジ ッ ト レ
ジ ン に よ る 歯 科 修 復 治 療 の 需 要 は 益 々 高 ま っ て い る 。 し か し な が
ら 、 現 在 汎 用 さ れ て い る 歯 科 用 レ ジ ン ア ド ヒ ー シ ブ は 、 B i s - G M A
等 の エ ス テ ル ベ ー ス に よ る も の で あ り 、 口 腔 内 の 唾 液 に よ っ て 加
水 分 解 を 受 け 、 脆 く な り や す い 。 そ の 結 果 生 じ る 二 次 カ リ エ ス や
修 復 物 の 破 折 は 、 治 療 成 績 の 低 下 を 引 き 起 こ す 。 こ の 問 題 を 解 決
す べ く 、 本 研 究 で は 加 水 分 解 安 定 性 を 持 つ エ ー テ ル ベ ー ス の レ ジ
ン t r i e t h y l e n e  g l y c o l  d i v i n y l b e n z y l  e t h e r  ( T E G - D V B E ) に 着 目 し 、
こ れ を ア ド ヒ ー シ ブ と し て 用 い た 際 の そ の 機 械 的 性 質 お よ び 耐 久
性 に つ い て 検 討 し た 。  
せ ん 断 接 着 試 験 お よ び 微 小 引 張 試 験 の 結 果 、 T E G - D V B E を 用 い た
ア ド ヒ ー シ ブ ( U D M A / T E G - D V B E ,  P M G D M / T E G - D V B E ) は 、 従 来 の エ ス テ
ル ベ ー ス ・ ア ド ヒ ー シ ブ ( B i s - G M A / H E M A ) と 同 等 の 接 着 強 さ を 示 し
た 。 引 張 試 験 の 結 果 、 サ ー マ ル サ イ ク ル に よ っ て B i s - G M A / H E M A で
は 接 着 力 に 低 下 を 認 め た が 、 U D M A / T E G - D V B E ,  P M G D M / T E G - D V B E で は
有 意 な 変 化 を 認 め な か っ た 。 走 査 電 子 顕 微 鏡 観 察 の 結 果 、
U D M A / T E G - D V B E , P M G D M / T E G - D V B E は 、 B i s - G M A / H E M A と 比 較 し て 著 明
に 厚 い ハ イ ブ リ ッ ド レ イ ヤ ー に 伴 い 多 く の レ ジ ン タ グ が 観 察 さ
れ 、 こ の 構 造 が T E G - D V B E を 用 い た ア ド ヒ ー シ ブ の 接 着 強 さ 及 び 加
水 分 解 安 定 性 に 寄 与 し て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 以 上 の 結 果 か
ら 、 T E G - D V B E を 用 い た ア ド ヒ ー シ ブ は 、 従 来 の エ ス テ ル ベ ー ス ・
ア ド ヒ ー シ ブ よ り も 歯 科 修 復 材 料 と し て 優 れ た 機 械 的 性 質 お よ び
耐 久 性 を 有 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
  
